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El Casero 
mes rossellonés 
La vint-i-tresena eclició del Premi Just M. Casero de NoveMa 
Curta va estar marcada per la concessió del premj a un autor 
nord-catalá amb un bagatge literah considerable. Just l'any en 
qué la Uibreria 22 compleix un quart de segle. 
L'entrega ha restat fidel a 
la tradició del certamen, 
a les regles bá s iques 
n ia rcades p e r la seva 
historia. Així, el finalista 
de l 'edició del 2001 , el 
nord-ca ta la i profcssor 
de l lengua a Perp inyá 
Joan-Daniel Hezsonoff, 
va meré ixe r el guardó 
amb l'obra La guerra dcb 
coniuts, n i en t re que el 
periodista del Diari de 
Girona Pop Pr ie to , u n 
deis crítics de c i n e m a 
mes interessants de casa 
nostra, va ser proclamat 
finalista amb La disfrcssa 
de l'indigent, durant un 
acte que va teñir lloc a la 
Sala La P l a n e t a el 30 
d'octubre. 
La proposta de Prieto 
es la mes agosarada, per-
qué cons is te ix en un 
exercici de despullament 
moral en abordar el món 
deis captaires des d 'un 
personatge que, com va 
explicar , és ell ma te ix 
m o g u t per un estat 
d'ánini abatut. líezsonofí", 
autor d'una obra extensa 
i centrada ara en una tri-
logía d'amor i guerra ins-
pirada en el seu passat 
fanfiliar, ha publicat Les 
dones de paper! (2001) i La 
presonera d'Alguer (2002). 
Cal fer notar que un deis 
trcts definitoris del certa-
m e n , p r o m o g u t per la 
L l ib re r ia 22 i el seu 
inquie t gerent Guil lem 
Terribas, ha estat la des-
Cíoberta de nous valors. 
LJn fet que enguany perd 
re l l evánc ia . En aquest 
s en t i t , des de l'c^xit 
d 'Or ioJ Ráfijls el 2001 
atnb VH, aa! i el p o r t -
b o u e n c Ángel de Vega 
Vázquez Montalbán i Sant Miquel de Cruílles 
Ara fa uns mesos, la mort de Manolo Vázquez Montalbán va seivir de pretext perqué mes d'un d'aquests columnisíes o tertulians que hi ha ai 
país trobessin un tema per al seu article o per ais seus minuís d'antena. Alguns van recordar-nos que Vázquez Montalbán era un gastrónom 
exquisit, un home de bec fi, cosa que no coincideix del tot amb el que diu mes d'un d'aquells veíns de Sant Mlquei, de Crmííea o de la Bisbal 
que el trobaven de tant en tant al súper, (Tampoc no diuen que tingues molt mal gust, la veritat. Diuen només que era una persona així com 
vostés o com jo: d'aquelles que combinem el desig amb ei preu i amb el que diu l'etiqueta). Altres columnistes van recordar-nos que Vázquez 
Montalbán s'havia sabut mantenir fidel a les seves idees d'esquerra i ens van parlar com si el fet que moiís vulgüem un món mes so'idari, mes 
ecoí6gic!,sobretot, mes just siguí el mateix que creure que aquest món arribará després que assaltemelspaSausd'hivern de la Monctoa i el 
d'un costat -per qué no els dos?- de la plaga de Sant Jaume. Per sort, no vaig sentir o no vaig liegir ningú que afirmes que Vázquez Montalbán 
era un escriptorde primera fila. N'ht ha que el llegien encara, i d'altresque, com jo, f'havíem llegit amb gust quan érem joves. (Ara, sincerament, 
ja no ho féiem gaire: mig perqué ja ens sabem la Higo, mig perqué ens volem creure que ja som en un curs on la base que es demana és saber 
que les coses son, en general, mes complexes. No obstant aixó -ves per on- resulta que rellegeixo encara de tañí en tant un poema ^ u titulat 
Que poco me cuesta creerlo..., que Josep Maria Castelleíva antologarais Nueve novísimos). 
Constato que Narcts-Jordi Aragó va ser deis pocs articuüsíes que ens va recordar que Manolo V, tal com signava Vázquez Montalbán a les 
planes de comentarista internacional del Tele/express o, si volen, el Sixto Cámara de Triunfo, estava relacionat amb Sant Miquel de Cruílles. 
Vázquez Montalbán mateix ho va escriure precisament en un número anterior d'aquesta Revista. Deia que estava "quasi establert en una illa 
medieval, amb l'espectacle de íes Gavarres com a final felig de l'horítzó, com a final felig del temps i de Tespai". Uindret era, és ciar, Sant 
Miquel de Cixiílles. Tinc al davant un altre article seu que va publicar a El País al principi de gener del 1994. Ho explicava forga millor: «A pocos 
metros de mi vista se alza lo que queda del monasterio románico de Sant Miquel de Cruílles, único en su género en el Baix Emportíá, bombone-
ra románica dejada de la mano de toda clase de poderes, que no se ha den-umbado de milagro». En aquest article demanava a la Diputació i a 
la Generalitat que demostressin el seu patriotismo resíaurant aquest monument. No es pot dir que ho reclames amb gaire insistencia. Potser va 
ajudar-hi el fet que, tal com va comentarJordi Bordes que deia un regidor de Cruílles, provava de desiligarel lloc deíreball del lloc on descansa-
va. Ei fet, pero, és que ho va demanar, que han passat quasi deu anys i que, avui per avui, el mes calent és encara a Taigüera. Qué esperem a 
posarelfilaragulla?E!ijanohoveurá, Nosaltressegurquehovoldrtemveure, 
Xavier Cortadellas 
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Joan-Daniel Bezsonoff, 
premi Casera. 
arnb Roes el 2()(}0, autor 
tarda de progrcssió cons-
tant, el panorama literari 
no lia consagrat cap autor 
inédit. El jurat va palesar 
la seva satisfácelo peí fet 
q u e p l o m e s m a d u r e s 
concorrin al certamen i 
per la gran qualitat ciéis 
t reballs . Fins i to t va 
recomanar la publ icado 
d'una tercera noveMa. El 
canvi d'interessos palcsa la 
diñcukat de trobar noves 
veus i la neccssitat edito-
rial de publicar. El quart 
de segle de la LHbreria 22 
de Girona, pulmó cultu-
ral de la ciutat, s'ha cele-
bra t a m b un segui t 
d 'ac tes cu l turá is , c o m 
reci tacions de pocsia i 
espectaclcs de música i 
dansa. En qualsevol cas, 
el n o n Casero scgueix 
sent un deis prcmis litera-
ris capdavanters de les 
nostres comarques. 
Moisés de Pablo 
Historia de i'educació 
i renovació pedagógica 
Eis dies 13, 14 i 15 de novembre del 2003 es van celebrar a 
Figueres les XVI Jornades d'História de TEducació ais Paísos 
Catalans, que portaven pertííol «La renovado pedagógica». 
Aqüestes jornades, orga-
nitzades per la Societat 
Catalana d 'His tór ia de 
TEducació, serveixen per 
intercanviar experiéncies 
i treballs vinculats amb la 
historia de l'educació, ja 
siguin de Tánibit formal 
com del no formal. En 
aquest sentit s'han apor-
tat 37 c o n m n i c a c i o n s 
d'experiéncics educatives 
ubicades arreu deis Paísos 
Catalans, agrupades en 
tres grans blocs temátics. 
Un primer bloc portava 
per títol «Experiéncies i 
mestres renovadors ticl 
segle XX i escoles i mes-
tres renovadors a l 'Alt 
Emporda», el segon es 
ti tulava «La renovac ió 
pedagógica en l'educació 
no formal i el joc», i el 
da r re r , « E x p e r i é n c i e s 
renovadores en Tépoca 
democrática». Aqüestes 
a g r u p a c i o n s de les 
Figueres, 
12,13 i 14 de novembre 
de 2003 
comunicac ions es p r e -
sentaven a través d 'uns 
relators que havien fet 
una lectura previa amb la 
fmal i ta t de t r e u r e els 
punts mes importants i 
que després servissin per 
endegar un debat poste-
rior. Cal dir que aquesta 
nova manera de presen-
tar les comunicacions va 
pernietre agilitar niolt el 
procés de debat, en con-
tra del sistetna tradicional 
on cada autor fa la seva 
cxposició. 
T a m b é cal destacar 
l'éxit de les dues taules 
r o d o n e s c}ue es feren, 
sota els títols de «Reno-
vació p e d a g ó g i c a en 
l 'árnbit no formal a la 
segona meitat del segle 
XX» i "Renovació pe -
dag t ig ica a la s egona 
mei ta t del segle X X a 
Galicia, País Fíase i C^as-
tella» i amb la participa-
ció de professors univer-
sitaris deis Paísos Cata-
lans i d'altres univcrsitats. 
També hem de parlar 
de les dues conferencies 
fetes en el marc de les 
jornades. La primera, que 
inaugura els actes, va aiiar 
a carree de Joan Pere Le 
Bilian, d i r ec to r de les 
escoles La Bressola; sota 
el títol «El crcixernent de 
les escoles catalanes a la 
Catalunya Nord» ens va 
expl icar la in te ressan t 
evolució que han sofert 
aqüestes escoles catalanes 
des del seu na ixemen t 
fms al seu estat actual. La 
conferencia de clausura, a 
carree de Jürgen I le lm-
c h e n , p ro í e s so r de la 
